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El reciente trabajo de investigación titulado: “AUDITORIA TRIBUTARIA 
PREVENTIVA Y LAS SANCIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE CARGA, DISTRITO DEL CALLAO, 2018.” su objetivo principal 
Determinar la relación que existe entre la auditoría tributaria preventiva y las sanciones 
tributarias en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Esto como respuesta al problema ¿Qué relación existe entre la Auditoria tributaria 
preventiva y  las sanciones tributarias en las empresas de transporte de carga, distrito del 
Callao, 2018? 
 La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, con enfoque 
cuantitativo; nivel correlacional; tipo de investigación básica y con corte transversal; cuya 
población estuvo representada por 48 empresas de transporte de carga del distrito del 
Callao; la muestra fue determinada através de la fórmula de muestreo aleatorio simple que 
resultó un total de 43 personas comprendidas del área de contabilidad. Se validaron los 
instrumentos y se señaló la validez y la confiabilidad, mediante la técnica de opinión de  
expertos y alfa Cronbach; la técnica que se ejecutó fue una encuesta y el instrumento el 
cuestionario graduado en la escala de Likert para ambas variables. 
En el reciente trabajo de investigación se concluye que existe una correlación 
positiva considerable a partir de los resultados hallados con la prueba Rho de Spearman 
(0,794) es decir, la auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en las 
sanciones tributarias de las empresas de transporte de carga en el distrito del Callao, 2018. 
Por ello, se llegó a determinar la hipótesis y el objetivo general del estudio. 








 The recent research work entitled: "PREVENTIVE TAX AUDIT AND TAX 
SANCTIONS IN THE CARGO TRANSPORTATION COMPANIES, DISTRITO DEL 
CALLAO, 2018." its main objective To determine the relationship that exists between the 
preventive tax audit and the tax sanctions in companies of cargo transport, district of 
Callao, 2018. 
 This as an answer to the problem. What is the relationship between the preventive 
tax audit and tax sanctions in cargo transport companies, Callao district, 2018? 
 The research was developed under a non-experimental design, with a quantitative 
approach; correlational level; type of basic and cross-sectional research; whose population 
was represented by 48 cargo transport companies of the district of Callao; The sample was 
determined through the simple random sampling formula that resulted in a total of 43 
people included in the accounting area. The instruments were validated and the validity 
and reliability were indicated, using the expert opinion technique and Alpha Cronbach; the 
technique that was executed was a survey and the instrument the questionnaire graduated 
on the Likert scale for both variables. 
 In the recent research work it is concluded that there is a considerable positive 
correlation based on the results found with Spearman's Rho test (0.794), that is, the 
preventive tax audit has a significant impact on the tax sanctions of the transportation 
companies of load in the district of Callao, 2018. Therefore, the hypothesis and the general 
objective of the study was determined. 








1.1. Realidad problemática 
Los problemas actuales del entorno mundial que afectan a las empresas de 
transportes, es la inadecuada forma de administrar los temas tributarios. En el Ecuador 
los errores se evidencian en el uso de gastos deducibles sobre los límite permitidos por 
ley, así mismo, cuando se extravían los documentos que se aplican como sustento de 
gastos aceptables por ejemplo comprobantes de retención y no cumplir con el registro 
de ingresos propias del giro de la empresa teniendo en cuenta que la Auditoría es un 
planeamiento en la prevención de riesgos por sanción tributaria, enjuiciado por un 
control interno, se observa falencias en su uso, al pensarse que solo debe encontrar el 
“error”, pero si su aplicación enfatizara más el tema de prevención en su accionar habría 
un cambio sustancial en la problemática de las empresas. 
 
La problemática existente en el recinto nacional en que viven los contribuyentes 
que se dedican al rubro de transporte de carga, se relaciona por parte del deudor 
tributario al incumplimiento de las  obligaciones tributarias es aun cada día más arduo, 
producto de  los cambios constantes que se presenta en nuestro país mediante la 
administración tributaria, La falta de capacitaciones constantes por parte del estado 
permite que se genere el incumplimiento del mismo e incluso presenta demasiados 
documentos engorrosos que no facilitan que el contribuyente se  adapte a los cambios de 
la bases legales vigentes.  
 
Las empresas de transporte de carga del Callao, se encuentran en emergencia dentro 
del término tributario, producto de la falta de conciencia tributaria, la mayoría de éstas 
empresas evaden impuestos generando infracciones tributarias dentro ello vemos la falta 
de emisión de comprobantes de pago fehacientes, en algunos casos no cumplen con la 
bancarización de las mismas, no pagan las detracciones en los plazos establecidos por la 
administración tributaria e incluso no tienen documentos sustentatorios que acrediten 
los gastos que generen sustento dentro de lo establecido por ley.  Todas estas 
inconsistencias dan lugar a que los deudores tributarios estén sujetos a cometer siempre 
infracciones dando lugar a sanciones según lo estipula el Código tributario. 
  
La razón de esta investigación es coadyuvar a prevenir las futuras infracciones y 
sanciones que están sujetos los deudores tributarios y así tener un buen planeamiento 
tributario que permita tomar buenas decisiones en cuanto a la obtención de excelentes 
rentabilidades en bien de la empresa. 
1.2 Trabajos previos 
Para Vaca, N. (2015) según la tesis bajo el título “El sistema de control interno y 
gestión financiera en la empresa bodega central”. Establece que su objetivo principal es 
regenerar la gerencia directiva del ente BODEGA CENTRAL de Santo Domingo. 
El autor llego al desenlace que al tener un excelente plan tributario incide de 
manera positiva en prevenir los riesgos tributarios generando una balanza equilibrada en 
relación a la atención de pago de sus obligaciones, minorando el riesgo tributario, 
generando mayor la liquidez y rentabilidad al ente y así prevenir los futuros reparos que 
generen los gastos innecesarios. 
Bravo (2014), según su tesis bajo el título “Auditoría de cumplimiento tributario 
y su incidencia en las obligaciones tributarias de la empresa Sixmagricola S.A, Cantón 
Quevedo, año 2014”. Establece que su objetivo principal al auditar el proceso contable 
es determinar cómo estos pueden mejorar su cumplimiento tributario con la ejecución 
de una auditoría.  
Se concluye que el nivel de confianza de las declaraciones de impuestos 
presentadas por la Empresa generada al evaluar el grado de eficacia de la 
documentación que sustenta la correcta aplicación de los porcentajes de retención en la 
base imponible por SIXMAGRICOLA S.A., no es satisfactoria debido a que estas no se 
efectúan dentro de las fechas establecidas por la Administración tributaria dando lugar a 
que se realicen declaraciones  sustitutorias y/o rectificatorias en forma constantes, 
concluyendo como resultado un total incumplimiento de sus obligaciones. Los 
resultados reflejan que no se tiene un control adecuado en las obligaciones tributarias 
por parte del deudor tributario.  
Grimarey (2016), según su tesis bajo el título “Auditoria Tributaria Preventiva Y 
La Fiscalización por impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la Empresa Grupo 
Andino de Inversiones SAC Surco – 2015”. Establece que su primordial objetivo es 
Identificar la relación si coexiste entre la fiscalización  impuesto a la renta de tercera 
categoría y la auditoria tributaria preventiva en la empresa Grupo andino de inversiones 
SAC. 
Tuesta (2015), según su tesis bajo el título “Auditoría tributaria preventiva y 
sanciones tributarias de la empresa Euro Group SAC Magdalena del Mar – Lima 
2014”. Establece su principal objetivo es delimitar el nexo que coexiste entre las 
sanciones tributarias y la auditoría tributaria preventiva de la empresa. 
Llegó a concluir que si hay un nexo en las sanciones tributarias y la auditoría 
tributaria preventiva, porque identifica los puntos débiles y los errores que ha realizado 
la empresa en un período determinado, esto da lugar a que el contribuyente pueda 
realizar los reparos correspondientes en forma voluntaria y no ser inducida por parte de 
que la administración tributaria vía fiscalización.  
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Auditoria Tributaria Preventiva 
“La auditoría tributaria preventiva es un proceso realizado apiori profesionales 
denominado auditor externo independiente. Esta auditoría atesora como fin revisar su 
cumplimiento en las obligaciones tributarias de deudores tributarios en beneficio de la 
administración tributaria y otra determinación primordial es la revisión de beneficios y 
derechos tributarios a favor de la empresa por ley.” (Flores, 2012, p. 9). 
La Auditoría Tributaria Preventiva se puede diagnosticar cómo el proceso de 
caución, es decir el discernimiento ex ante de hechos, circunstancias y sucesos que 
deben resolverse de la mejor forma, para prevenir posibles contingencias, que, de no ser 
corregidos en su momento, planteando alternativas de solución, podrían causar graves 
problemas con la Administración Tributaria frente al ente. 
Obligaciones Formales 
“Permite que la administración tributaria al momento de realizar el cruce 
informativo de cumplimiento de la determinación de impuestos por parte de los 
contribuyentes encuentren un respaldo al seguimiento minucioso de obligaciones 
sustanciales” (Rueda, 2017, p.38). 
Obligaciones formales, el contribuyente tiene exigencia, su entidad se 
encuentre registrada en el Régimen Único del Contribuyente, cabe precisar el 
domicilio fiscal, emitir comprobantes de pago por sus ingresos y requerir 
comprobantes de pago por sus egresos, definir y declarar cada tributo antes del plazo 
de vencimiento establecido por la Administración Tributaria, avalar el traslado de 
mercadería adjuntando guías de remisión, anotar las operaciones propias del giro 
comercial en sus libros contables cabe determinar que deben estar legalizados ante un 
notario público, entre otros. 
Presentación declaraciones tributarias 
Hay dos tipos de declaraciones tributarias, primero las denominadas 
declaraciones determinativas: son las declaraciones en las que el contribuyente declara 
sus importes en forma voluntaria producto de sus ingresos y costo o gasto en un período 
determinado un ejemplo PDT 621 IGV – renta mensual.  
Segundo, declaraciones informativas: es aquel cuando el declarante en forma 
voluntaria informa el monto de sus operaciones o las de terceros superiores a 02 UIT a 
solicitud de la Administración Tributaria y no determina sanción pecuniaria. 
Llevar libros contables 
Los libros contables son documentos mediante ellos los contribuyentes están 
obligados a plasmar o registrar la información financiera de la entidad, dependiendo del 
régimen tributario efectos a ellos, sujeto a los ingresos anuales; asimismo dichos libros 
contables pueden ser llevados de manera manual cabe precisar que tienen que estar 
legalizados ante un notario público o de la otra manera que es electrónicamente que al 
querer tenerlos en físicos no es necesario que las hojas se encuentren legalizados ya que 
la información se encuentra en la SUNAT. 
Permitir el control de SUNAT 
La fiscalización o verificación es la facultad que tiene la Administración 
Tributaria y está relacionada con el control. Cabe precisar que la obligación formal 
establece que los deudores tributarios deben exhibir lo que les solicite, si constata 
omisión o inexactitud en la información que el contribuyente ha proporcionado podrá 
determinar resolución de determinación, orden de pago y/o resolución de multa. 
(Aguilar, H., 2013, p. 732), nos informa que “Los administrados están 
obligados a cooperar con las funciones de control de la Administración Tributaria. Es 
de nuestro conocimiento que el deber radica en cierta relación que no es económica.” 
Emitir comprobantes de pago 
“La obligatoriedad de emisión de comprobantes de pago, por venta de un bien 
y/o servicio a un tercero se realiza entregando comprobantes de pago físico o 
electrónica.” (Aguilar, H., 2013, p. 232). 
Efectuar transacción de venta del bien y/o servicio, coexiste la obligatoriedad de 
emisión y/o sustento de un comprobante de pago, al vender debe entregar comprobantes 
de pago: boletas de venta, o tickets, facturas; además puede emitir otros documentos 
complementarios a los comprobantes de pago: notas de crédito, notas de débito, guías. 
Actualmente la emisión es física, manual y electrónica que ya muchos contribuyentes se 
encuentran obligados de emitir, teniendo la opción de emitir el 10% de comprobantes 
físicos durante el periodo llamados comprobantes de contingencia por algún problema 
en el sistema u otro motivo justificable. 
Obligaciones Sustanciales 
Se debe saldar en forma oportuna los impuestos, contribuciones y tasas, además 
de ello cancelar oportunamente las retenciones que realizan los agentes de retención 
establecidos por la administración tributaria entregando un comprobante por el mismo, 
cancelar oportunamente las percepciones que realizan los agentes de percepción del 
mismo modo estipulados por la administración tributaria, las operaciones que se 
encuentren afectas al sistema de detracción se debe dar cumplimiento mediante depósito 
de la misma en la cuenta del banco de la nación dentro del plazo establecido, pago de 
los impuestos en efectivo o con detracciones  
Las obligaciones sustanciales más fundamentales, exige al contribuyente el 
cumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias, que a su vez puede ser cancelado 
de forma efectiva u otra manera es cancelando con el fondo de la cuenta de detracción.  
Con relación al pago del 18% del IGV, se desagrupa de la siguiente manera la 
tasa es del 16% más 2% de promoción municipal. El deudor tributario ejecuta la 
determinación tributaria acreditando débito y crédito fiscal; asimismo dichos 
comprobantes deben ser verificados si son fehacientes para que sea considerado con 
débito o crédito fiscal ya que un comprobante que no cumpla con dicha norma el 
contribuyente tendría reparar dicho crédito fiscal usado de forma indebida.  
Pago de los impuestos con Fraccionamiento 
Como ya antes habíamos mencionado líneas arriba que es una de las 
obligaciones sustanciales más fundamentales, que exige al deudor tributario a efectuar 
la cancelación de sus obligaciones tributarias, que podía ser cancelado de forma efectiva 
o con el fondo de la cuenta de detracción. Por lo tanto, si existe un atraso en el pago de 
las mismas por diferentes motivos el contribuyente puede acceder a pagar en cuotas 
dicha deuda mediante un fraccionamiento ya que eso le evitaría que se vea expuesto a 
una cobranza coactiva o de lo contrario un embargo en sus cuentas bancarias, pero 
también se tiene que tener en cuenta que si el contribuyente no cancela a la fecha la 
primera cuota del fraccionamiento estaría perdiendo automáticamente el mismo, el otro 
motivo seria que el contribuyente permita que se le junten dos cuotas del 
fraccionamiento de la misma manera estaría perdiendo el fraccionamiento. 
Pago de retenciones 
Un agente de retención, es designado por la Administración Tributaria que 
tiene la obligación de retener parte del impuesto general a las ventas (IGV) que es 
traslado por sus proveedores, para que posteriormente le entregue al fisco. Estos 
agentes designados por la Administración Tributaria se encuentran obligados en 
retener parte del IGV a proveedores, para posterior devolverlos a la Administración 
Tributaria, cabe resaltar el contribuyente con este monto retenido de sus ingresos podrá 
disminuir el pago del IGV, debidamente sustentado con su comprobante de pago.  
Deposito detracciones 
El sistema de pago de obligaciones tributarias - SPOT, está regido decreto 
legislativo N° 940. Este sistema tiene como objetivo administrar los importes detraídos 
y depositados en la Cuenta de detracciones Banco de la Nación a nombre del 
contribuyente y su fin es tener fondo disponible para pagar todos sus impuestos 
adeudados. El porcentaje depende del tipo de actividad que desempeñe, según lo 
establezca las tablas anexas del SPOT. 
1.3.4. Sanciones Tributarias  
El 7 de febrero de 1994 se promulga la Ley N° 14858, la cual crea la 
Comisión Revisora de la Legislación Tributaria, su principal objetivo es instaurar una 
reforma tributaria concluyendo con la integración del sistema tributario nacional, 
reformando códigos y principios y especificando las sanciones aplicadas a los 
deudores tributarios que incurran infracciones.  
Infracciones tributarias 
Según Flores (2012) “define a la infracción tributaria como la falta cometida a 
toda norma jurídica estipuladas a obligaciones tributarias sustanciales y formales” (p. 
223). Asimismo, nos indica el significado de infracción: infringir, vulnerar, incumplir 
las normas, y evidentemente cometidas por el deudor tributario siendo sancionado por 
la administración tributaria en cumplimiento del Código tributario. 
Tabla I, II y III De Infracciones Y Sanciones 
Las sanciones tributarias se encuentran determinadas en las tablas de 
infracciones y sanciones que están estipuladas en un segmento del Código. 
Dichas tablas se encuentran agrupadas según el tipo de contribuyente por lo 
mismo el lugar de donde se detecta la infracción se sanciona al contribuyente. En 
dichas tablas se puntualizan infracciones relacionadas a comprobantes de pago, cierre 
temporal u otras multas según lo amerite el caso. 
Tipos de sanciones 
La administración Tributaria es el ente facultado a efectuar sanciones producto  
de infracción cometida por el deudor tributario. Los cuales se agrupan en dos grupos 
las multas y los comisos una de ellas es pagar con moneda la infracción cometida y la 
otra es la retención del bien internamiento temporal del vehículo. 
Multa 
Es aquella sanción que se calcula en base a los ingresos netos percibidos y/o 
pecuniarios. 
Comiso 
Es la sanción tributaria no pecuniaria radica en retención del bien como efecto 
de una infracción tributaria ya que los documentos con los que se trasladó el bien no 
cumplieron con los requisitos establecidos según la norma tributaria. 
Internamiento temporal de vehículos 
Esto es una infracción cometida por el conductor ya que es el quien confirma 
que el vehículo es de su posesión, de lo contrario se le emitirá una resolución de 
internamiento de vehículo y asimismo se le aplicará la sanción todo ello esta 
constatado por el agente fiscalizador. 
Cierre temporal de establecimiento 
Esta sanción se da cuando los fiscalizadores intervienen los establecimientos 
del contribuyente y no están cumpliendo con las normas establecidas por ser primera 
vez le emiten una Acta probatoria donde el fiscalizador dejara constancia de lo 
sucedido. 
1.4 Formulación del Problema 
 
La realidad problemática que existe en la empresa de transporte de carga se establece 
los siguientes problemas: 
1.4.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre la Auditoria tributaria preventiva y  las sanciones tributarias 
en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre la Auditoria tributaria preventiva y los tipos de sanciones en 
las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018? 
¿Qué relación existe entre las obligaciones formales y la infracción tributaria en las 
empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018? 
¿Qué relación existe entre las obligaciones sustanciales y los tipos de sanciones en las 
empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018? 
1.5 Justificación del Estudio 
 
El trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos:  
1.5.1 Pertinencia 
El desarrollo de la investigación servirá para confirmar que la auditoria tributaria 
preventiva, no es otra cosa que un medio de defensa del contribuyente, que podría ser 
una posible solución para evitar sanciones tributarias que afectan a las empresas de 
transporte de carga del distrito del Callao. 
1.5.2 Relevancia Social 
Este trabajo de investigación admite resolver problemática social y económica 
actual que atañen las empresas de transporte de carga del distrito del Callao. 
1.5.3. Implicancias Practicas 
Se espera que este material brindado sirva de apoyo, con la finalidad que los 
contribuyentes puedan implementar la auditoria tributaria preventiva como defensa, a 
fin de contrarrestar las sanciones tributarias. 
1.5.4. Valor Teórico 
El presente documento demuestra la situación actual del distrito del Callao y 
servirá para tomar conciencia tributaria, las empresas de transporte de carga requieren 
contar con conocimientos vigentes, este manual servirá de guía acerca de la auditoria 
tributaria preventiva, obligaciones formales y sustanciales, por último tener cultura 
sobre las infracciones tributarias y los tipos de sanciones. 
1.5.5 Viabilidad 
Esta investigación propuesta si es viable, servirá de guía a las futuras 
investigaciones, será utilizada por toda persona interesada en el rubro sean estudiantes, 
investigadores y contribuyentes. Se ha contado con la facilidad informativa en el 
desarrollo de la misma. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación entre la auditoría tributaria preventiva y  las sanciones tributarias en las 
empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
1.6.2. Hipótesis Especificas 
Existe relación entre la auditoría tributaria preventiva y los tipos de sanciones en las 
empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018 
Existe relación entre las obligaciones formales y la infracción tributarias en las 
empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018 
Existe relación entre las obligaciones sustanciales y los tipos de sanciones en las 
empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la auditoría tributaria preventiva y las sanciones 
tributarias en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre la auditoría tributaria preventiva y los tipos de 
sanciones en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Determinar la relación que existe entre las obligaciones formales y la infracción 
tributaria en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Determinar la relación que existe entre las obligaciones sustanciales y los tipos de 




2.1. Diseño de investigación 
Enfoque  
 Es un enfoque cuantitativo puesto que va analizar los datos de forma numérica, por 
lo tanto, para primero se determina la muestra y esta debe ser una muestra representativa, 
para luego encuestar y proceder con el proceso estadístico, es por ello que el enfoque es 
cuantitativo porque los resultados son mostrados estadísticamente  
Bernal (2010), señaló que: 
Consiste en medir algunas peculiaridades de los fenómenos, en donde se procede a 
desarrollar un cuerpo conceptual óptimo al inconveniente empírico, asimismo teniendo en 
cuenta ello se procede a recopilar información para luego procesarlo a una estadística lo 
que conlleva que los datos son analizados numéricamente (p.60). 
Tipo 
 En esta tesis tiene un tipo de investigación básica ya que la finalidad es 
profundizar las bases teorías que son auditoria tributaria preventiva y sanciones tributarias, 
enlazándolos según problemática y tener sustento bajo autores banderas, por lo tanto, 
dentro de un estudio básico, está el hecho de explorar y analizar lo que se desea demostrar.  
Asimismo, Valderrama (2015) comentó que: 
Un estudio de tipo básica que también se le denomina teórica, es cuando el investigador 
busca ahondar mas en las variables de estudio, asimismo busca acoplarse en un autor 
principal que los sustente sin embargo este tipo de estudio no muestra resultados de 
inmediato (p.164).  
Diseño  
El presente estudio posee un diseño no experimental porque no se pretende 
manipular las variantes, es decir el estudio se realiza manteniendo en su estado natural a 
las variables auditoria tributaria preventiva y las sanciones tributarias, por lo tanto, no se 
aplicará ningún método de cambio. 
Entonces, Hernández, et al., (2014), manifestaron que:  
Comprende como un diseño no debe manipular las variables. Mejor dicho, este tipo de 
diseños no se modifica intencionalmente las variables independientes, o dependientes es 
por eso que se desarrolla la investigación con los fenómenos que se observan tal cual, y 
como se proporcionan dentro del entorno natural, para luego examinarlos y describirlos 
(p.149).  
Nivel  
 Es nivel correlacional, procede primero a pormenorizar variantes del presente 
estudio, en relación a como son observadas, para luego analizar el nivel de conexión que 
coexiste entre la variable 1 y la variable 2, pretende conocer su grado de vinculo que 
guarden entre sí. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), expresaron:  
La finalidad es comprender el valor de relación o asociación que hay entre 
las categorías, conceptos o variantes en una dependiendo lo que se desea 
medir. Asimismo, solo se evalúa la relación entre dos variables, sin 
considerar las razones o motivos que estas interfieren (p. 93). 
Corte 
El estudio tiene un corte transversal o llamada transeccional, la recopilación de 
los datos será ejecutada en solo tiempo.  
Por lo tanto, Hernández, et al. (2014) “sostuvieron que el estudio transversal posee como 
propósito la recopilación de información en un único tiempo determinado. Esto ayudara a que la 
recolección de datos sea más práctica y entendible para la ejecución de la misma” (p. 151). 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Definición de la Variable 1: Auditoría tributaria preventiva  
Staff Tributario (2007) “examen dirigido a verificar aquellas obligaciones 
formales regidas en normas legales y generar cumplimiento a las obligaciones 
tributarias por parte de los deudores tributarios” (p.20). 
 
 
2.2.2 Definición de la Variable 2: sanciones tributarias  
Rueda (2016) “señaló que toda transgresión de toda norma o base legal 
tributaria dan potestad administrativa al estado para aplicar al infractor por un hecho 








2.2.3. Cuadro de Operacionalización 






La auditoría tributaria 
preventiva y las sanciones 
tributarias en las empresas de 







Es un examen dirigido a 
verificar el cumplimiento de la 
obligación tributaria por parte 
de los contribuyentes, así como 
también de aquellas 
obligaciones formales 
contenidas en las normas legales 




Presentar Declaraciones Tributarias 
Llevar libros Contables 
Permitir la fiscalización de SUNAT 





Pago de los impuestos en Efectivo o con detracciones 
Pago de los impuestos con fraccionamiento 
Pago de Retenciones  









Rueda (2016) señala que es un 
mal infringido a un 
administrado en ejercicio de la 
correspondiente potestad 
administrativa por un hecho o 
una conducta constitutiva de 





Tabla I, II Y III de Infracciones y Sanciones 
Cultura Tributaria  
 
Tipos de Sanciones 
Multa 
Comiso 
Cierre Temporal del Establecimiento 




2.3 Población y Muestra 
2.3.1. Población  
Valderrama (2015), “expreso que la población corresponde al conjunto de la 
suma de lo que se desea medir en la investigación que puede ser animales, personas, 
cosas, tiempo entre otros” (p.182).  
Por consiguiente, la población es conformada por 48 gerentes de empresas de 
transporte de carga del distrito del Callao. Asimismo, se considera las siguientes 
características:   
Se considerará a cada gerente de cada empresa y estén coaxionados en determinar 
y/o analizar la auditoría preventiva. 
2.3.2. Muestra 
Del mismo modo Valderrama (2015) “expreso que corresponde a una parte 
representativa de la población ya definida. Se le denomina representativo ya que debe 
mostrar las mismas peculiaridades y características de la población” (p. 184).  
 La muestra deberá mostrar su validez y conformidad por todos los gerentes 
relacionados que participarán en el desarrollo del estudio sobre auditoria tributaria 




n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población que es 48 
Z: representa al nivel de confianza (95%) = 1.96  
e: máximo error permitido (5% = 0.05) 
p: proporción de la población. (50% = 0.50)  




La muestra estará establecida por 43 gerentes de las empresas dedicadas al rubro 
transporte de carga, dato que empleará el aspecto estadístico en relación al instrumento de 
la investigación.   
Muestreo  
Enmarcar el tamaño de la muestra en estudio utilizaré el muestreo probabilístico, 
esto quiere decir que mediante una fórmula se reconoce a la muestra este proceso se le 
conoce como probabilístico.  
Además, Hernández, et al., (2014) “comentaron que en un muestreo 
probabilístico los elementos de la población en su totalidad tienen la disponibilidad de 
ser seleccionados para una muestra asimismo se procede mediante una herramienta o 
fórmula para hallarlo” (p.175). 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.3. Técnicas  
La técnica de investigación desarrollada es la encuesta, este tipo es bastante usado y 
confiable para este tipo de estudios.  
Entonces, Martínez (2012), “enfatizó que la encuesta es un tipo de técnica 
dirigida que se ejecuta mediante un cuestionario, del mismo modo que este tipo de 
técnica es uno de los más usados para una investigación de tipo cuantitativa” (p.145). 
Instrumentos 
El instrumento a emplear será a partir del cuestionario, dado que se posee como 
propósito las recopilación y el proceso de información esencial sobre el vínculo que 
coexiste en auditoria tributaria preventiva y las sanciones tributarias en las empresas de 
transporte de carga, además, dicho instrumento será efectuado y contrastado con una serie 
de preguntas expuestos (muestra seleccionada) conforme a los indicadores señalados e 
interrelacionados con el inconveniente del estudio, en otras palabras, que está constituida 
por interrogantes concisas, claras y objetivas, determinados por la Valorización de la 




El diseño que utilizará esta herramienta es a través de valorización de la Escala de 
Likert, radica en interrogantes de manera afirmativa cuya evaluación de opiniones deben 
tener el propio enfoque afirmativo.  
Del mismo modo, Hernández, et al., (2010) expresaron que:  
“Un cuestionario abarca al presentar el conjunto de preguntas en relación a las variables, se 
desea medir asimismo la escala Likert permite acoplarlo al cuestionario donde una de sus 
particularidades es presentar las preguntas mediante afirmaciones congruentes que pueden 
estar categorizadas en niveles” (p. 217). 
2.4. Validación del instrumento  
 
Hernández, et al., (2014), “expresaron que una vez elaborado un adecuado 
instrumento se procede a validarlo por medio de unos expertos, conocedores de la 
materia a investigar, es ahí donde se puede proceder a determinar la estadística” (p.200).  
La investigación tendrá como instrumento de validación el cuestionario y se empleará la 
técnica de validez, bajo el discernimiento de validadores expertos. 
2.4 Confiabilidad del instrumento  
 
Valderrama (2015), “manifestó que la confiabilidad consiste en determinar el nivel 
de homogeneidad de las respuestas de los encuestados, por lo tanto, para saber si es 
confiable o no se emplea el coeficiente de Alfa de Cronbach. Dicho coeficiente contiene 
valores entre 0 y 1, Cero significa confiabilidad nula, y 1 representa confiabilidad total” 
(p.218). 
Con respecto al alfa de Cronbach, su valor de determina mediante el promedio 
ponderado de los coeficientes de correlación calculados por programa SPSS, confederados 
sus ítems, mientras se acreciente más las cifras de ítems, mayor será la varianza obtenida y 
cuando más homogéneo sean los resultados de los ítems el grado avecinará al alfa 1.   
Los valores oscilan entre rangos -1 a +1, cuanto su aproximación del valor del alfa 1, 
mayor será la consistencia interna detallada. Si el valor es 0 (cero)  discurre confiabilidad 
nula. Si, el valor es negativo se discurre a un margen de error. 






K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Según Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 





 De acuerdo con el programa SPSS se logró un alfa de Cronbach de 0.824, el autor 
Pino (2007), nos menciona que cuando el valor del Coeficiente alfa está en el intervalo 
del 0,8 se califica como un nivel bueno, de tal forma el instrumento empleado es 
confiable y valido. 
Estadísticas de fiabilidad Sanciones Tributarias 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,847 9 
 
 Asimismo, en relación al programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.847, 
según el autor Pino (2007), muestra si el valor del Coeficiente alfa se encuentra en el 
Estadísticas de fiabilidad Auditoría tributaria 
preventiva 





intervalo del 0,8 se califica como un nivel bueno, de tal forma el instrumento utilizado 
es confiable y valido. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivo  
 A partir de Hernández, et al., (2014) “determina el análisis descriptivo, está dentro 
de una estadística consiste que determinar mediante tablas y gráficos los valores que toman 
las variables y dimensiones” (p.282) 
 Para efectuar el procesamiento de datos se hará uso del SPSS versión 24, donde se 
buscará la correlacional, por lo tanto, resultará al acarrear en la base de datos lograda de la 
encuesta realizada, por tanto posibilitará encausar la descripción de tablas y gráficos que 
aportarán al desarrollo del proyecto.  
Análisis inferencial  
 Hernández, et al., (2014) “expresaron el análisis inferencial consiste en determinar 
y comprobar las hipótesis mediante una estadística que permite hallar los términos 
paramétricos” (p.299). 
 Por lo tanto, en este análisis es cuando se procede a comprobar las hipótesis que 
presenta la tesis, asimismo ello será posible mediante la prueba Rho de Spearman, en el 
cual me indicará si su p-valor es mayor o menor a 0.05, en entonces que se concluirá si 
aceptar o negar la hipótesis alternativa. 
2.6 Aspectos Éticos 
 
 Esta investigación respetó la ética profesional, donde he tenido la autoría de terceros, 
empleados para el soporte de la misma. He utilizado citas descriptivas principales del 








3.1. Análisis de los resultados 
Tabla 1: Comprueba la presentación de las declaraciones tributarias 
 
Figura 1: Comprueba la presentación de las declaraciones tributarias 
 
Interpretación: En la tabla N°1 y gráfico N° 1, 
según los resultados, percibimos que la mayor 
parte de encuestados consideran que las empresas 
de transporte no comprueban la presentación de 
las declaraciones tributarias, esto equivale al 
76,74% del total de muestra empleada, lo cual 
indica que no se asume la importancia de corroborar dichas declaraciones, de manera 
que no exista algún tipo de manipulación u omisión de los datos tributarios.  
Tabla 2: Se atrasa en la presentación de sus declaraciones tributarias 
 
Figura 2: Se atrasa en la presentación de sus declaraciones tributarias 
 
Interpretación: En la tabla N°2 y gráfico N° 2, según los 
resultados, percibimos que la mayor parte de encuestados 
consideran si se atrasan en la presentación de sus 
declaraciones tributarias, el cual equivale a un 60,47% 
del total de la muestra en estudio; asimismo, con los 
resultados se da entender el poco interés de la obligación 




tributarias, además la falta de cumplimiento, en los periodos establecidos, puede 
ocasionar multas onerosas y pago de interés a las empresas de transporte de carga, que 
podrían comprometer su situación financiera.   
Tabla 3: Los libros contables son legalizados según la norma tributaria 
 
Figura 3: Los libros contables son legalizados según la norma tributaria 
Interpretación: En la tabla N°3 y gráfico N° 3, según 
resultados, el 83,72% respondieron que nunca los libros 
contables son legalizados según la norma tributaria, es decir 
que no se han ejecutado el proceso probatorio de los libros 
contables, a pesar de la significancia que estos tienen, ya que 
a través de la legalización se busca que el contenido este 
avalado y no exista posteriormente alguna alteración. Sin 
embargo, gran porción no han cumpliendo con lo establecido.  
Tabla 4: La empresa es fiscalizada por la Administración Tributaria 
 
Figura 4: La empresa es fiscalizada por la Administración Tributaria 
Interpretación: En la tabla N°4 y gráfico N° 4, según 
resultados, el 83,72% respondieron que la empresa es 
fiscalizada por la Administración Tributaria, a pesar 
de la inspección que la entidad procede, se nota el alto 





Tabla 5: El Sustento de los gastos de la empresa se realizan con comprobante de pago 
 
Figura 5: El Sustento de los gastos de la empresa se realizan con comprobante de pago 
 
Interpretación: En la tabla N°5 y gráfico N° 5, 
se percibe el 74,42% de  encuestados 
respondieron el sustento de los gastos de la 
empresa no se realiza con comprobantes de 
pago, pese a la importancia que asume la 
declaración de los comprobantes de pago según 
la ley. Sin embargo, en conformidad con los 
resultados obtenidos, son varias las empresas de transporte de carga que no toman las 
medidas necesarias en relación a los comprobantes de pago.   
Tabla 6: Las operaciones realizadas con los clientes son sustentados con comprobante 
de pago 
 
Figura 6: Las operaciones realizadas con los clientes son sustentados con comprobante 
de pago 
 
Interpretación: En la tabla N°6 y gráfico N° 6, El 74,42% 
respondieron que las operaciones realizadas con los 
clientes no logran ser sustentadas con los comprobantes de 




evade y se declara como crédito fiscal, lo que sólo atrae a que exista mayores 
inspecciones en las empresas de transporte y de tal forma se incremente las faltas y 
sanciones.  
Tabla 7: Al emitir guía de Remisión transportista están cumpliendo con las exigencias 
establecidas por el Reglamento de Comprobante pago 
 
Figura 7: Al emitir guía de Remisión transportista están cumpliendo con las exigencias 
establecidas por el Reglamento de Comprobante pago 
Interpretación: En la tabla N°7 y gráfico N° 7, el 76,74% 
respondieron que la emisión de guía de Remisión transportista 
no cumplen con los requisitos principales por el Reglamento de 
Comprobante de pago, es decir que gran porción de las 
empresas de transporte en estudio no tramita eficazmente los 
comprobantes de pago con la Administración Tributaria.  
Tabla 8: Todas las facturas por servicios prestados por la 
empresa están sustentados con guía de remisión transportista 
 
Figura 8: Todas las facturas por servicios prestados 
por la empresa están sustentados con guía de 
remisión transportista 
Interpretación: En la tabla N°8 y gráfico N° 8, los 
resultados indican el 76,75% respondieron que todas 
las facturas por servicios prestados por la empresa no 




transportista. Observando los datos, se aprecia las empresas de transporte de carga no 
cumplen con requisitos establecidos para la declaración tributaria, por ende, una 
auditoría preventiva, permitiría aminorar la carga fiscal en dichas empresas.  
Tabla 9: Traslada bienes con comprobante de pago 
 
Figura 9: Traslada bienes con comprobante de pago 
 
Interpretación: En la tabla y gráfico N° 9, la mayor parte 
de los encuestados, respondieron no se traslada los bienes 
con comprobantes de pago, lo cual equivale al 88,37% de 
la muestra aplicada, de tal manera que se perjudica 
netamente la empresa de transporte, ya que omitir o 
evadir comprobantes de pago a la entidad encarga de 
ejecutar las declaraciones tributarias, es determinada como una falta o infracción. 
Tabla 10:  Los pagos de los impuestos se realizan según las fechas establecidas por la 
Administración Tributaria 
 
Figura 10: Los pagos de los impuestos se realizan según las fechas establecidas por la 
Administración Tributaria 
Interpretación: En los resultados de la tabla N°10 y gráfico 
N° 10, podemos observar el 69,76% respondieron que los 
pagos de los impuestos no son realizados en las fechas 
establecidas por la Administración Tributaria, por ende, en 




las empresas de transporte de carga se ha vinculado con el incumplimiento del pago en 
las fechas dadas por la entidad tributaria.  
Tabla 11: Los pagos de los impuestos se realizan con el dinero de la cuenta de 
detracción 
 
Figura 11: Los pagos de los impuestos se realizan con el dinero de la cuenta de 
detracción 
Interpretación: En la tabla y gráfico N° 11, el 41,86% 
respondieron que los pagos de los impuestos se 
realizan con el dinero de la de detracción, lo cual es 
una estrategia bien empleada, sin embargo, según los 
datos de los resultados, son menos de la mitad las 
empresas de transporte que aplica tácticas con su sistema de detracción.   
Tabla 12: Cumple con depositar la detracción en el Banco de la Nación en la fecha 
establecida 
 
Figura 12: Cumple con depositar la detracción en el Banco de la Nación en la fecha 
establecida 
Interpretación: En la tabla y gráfico N° 12, el 
72,09%, respondieron que no se cumple con el 
depósito de la detracción en el Banco de la 
Nación en la fecha establecida, dado que las 
empresas de transporte poseen una inadecuada 




termina perjudicándolos, por ello la importancia de emplear una auditoria tributaria 
preventiva.  
Tabla 13: Solicita la devolución de las retenciones del IGV a la Administración 
Tributaria 
  
Figura 13: Solicita la devolución de las retenciones 
del IGV a la Administración Tributaria 
Interpretación: En la tabla y gráfico N° 13, el 62,79% 
respondieron no se solicita a la Administración 
Tributaria la devolución de las retenciones del IGV, lo 
cual indica que son pocas las empresas de transporte 
de carga que conocen los requisitos que aplica la 
entidad tributaria para la devolución de retenciones de 
IGV. 
Tabla 14: Solicitó alguna vez un fraccionamiento tributario 
 
Figura 14: Solicitó alguna vez un fraccionamiento 
tributario 
Interpretación: En la tabla y  gráfico N° 14, el 69,76% 
(representación del total muestra empleada) 
respondieron que se solicitó alguna vez un 
fraccionamiento tributario. De manera que, es 




carga conozcan acerca de la herramienta de fraccionamiento tributario dado que les 
permite flexibilidad en sus pagos tributarios. 
Tabla 15: Los libros contables se mantienen actualizados dentro de los plazos 
establecidos según la ley 
 
Figura 15: Los libros contables se mantienen actualizados dentro de los plazos 
establecidos según la ley 
Interpretación: En la tabla y gráfico N° 15, el 76,75% de 
los encuestados, respondieron los libros contables no se 
mantienen actualizados dentro de los plazos establecidos 
según la ley, a pesar del conocimiento que los gerentes 
encuestados poseen sobre el valor y significancia de los 
libros contables, estos no lo efectúan adecuadamente en 
sus empresas, ocasionando pagos de multas innecesarias 
dado que podrían prevenir este tipo de inconveniente a partir de una auditoria tributaria 
preventiva.  
Tabla 16: Deducen los gastos incurridos por la empresa considerando las normas 
tributarias vigentes según la ley 
 
Figura 16: Deducen los gastos incurridos por la empresa considerando las normas 
tributarias vigentes según la ley 
Interpretación: En la tabla y gráfico N° 16, el  




los gastos incurridos por la empresa considerando las normas tributarias vigentes según 
ley. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados, existe una gran deficiencia en el control de 
los gastos donde una mínima parte de las empresas de transporte consideran que han 
sido concernientes con las normas y obligaciones que establece la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria. 
Tabla 17: La Administración Tributaria ha sancionado a la empresa 
 
 
Figura 17: La Administración Tributaria ha sancionado a la empresa 
 
Interpretación: En la tabla y gráfico N° 17, el 69,76% 
(representación del total la muestra aplicada) 
respondieron que la empresa si ha sido sancionada por la 
Administración Tributaria, a pesar de las anteriores 
fiscalizaciones, no ha existido concientización sobre 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 
las empresas de transporte de carga del distrito del 
Callao. 
Tabla 18: La Administración Tributaria incentiva a las empresas de transporte de carga 
a una cultura tributaria 
 
Figura 18: La Administración Tributaria incentiva a las empresas de transporte de carga 





Interpretación: En la tabla y gráfico N° 18, el 72,10% respondieron que la 
Administración Tributaria no incentiva a las empresas de transporte de carga a una 
cultura tributaria y es por esta razón que las empresas no han reducido su nivel de 
incumplimiento y su carencia de ética en las declaraciones tributarias, a pesar del 
seguimiento que la Administración Tributaria ha empleado en el sector transporte. 
Tabla 19: Oculta los libros contables en fiscalizaciones por la Administración Tributaria 
 
Figura 19: Oculta los libros contables en fiscalizaciones por la Administración 
Tributaria 
 
Interpretación: En la tabla N° 19 y gráfico N° 19, 
según las respuestas obtenidas se concluyó que la 
mayor parte de los encuestados, que equivale a un 
76,74% de la muestra, respondieron que se oculta 
los libros contables en la fiscalización por la 
Administración Tributaria, lo cual es uno de los 
errores que se comete y por ende ha existido 
sanciones en dichas empresas. 
Tabla 20: Se realiza rectificaciones en las declaraciones tributarias 
 






Interpretación: En los resultados de la tabla N° 20 y gráfico N° 20, un 76,74% 
respondieron que se realiza rectificaciones en las declaraciones tributarias, en vista de 
que no ejecuta de forma adecuada los datos correspondientes en las obligaciones 
formales de las empresas de transporte del distrito del Callao.  
Tabla 21: Cancela en efectivo o fracciona las multas impuestas por la Administración 
Tributaria 
 
Figura 21: Cancela en efectivo o fracciona las multas impuestas por la Administración 
Tributaria 
 
Interpretación: En la tabla N° 21 y gráfico 
N° 21, sólo 86,04% respondieron que no 
se cancela en efectivo ni se fraccionan las 
multas impuestas por la Administración 
Tributaria, dado que las inspecciones son 
realizadas de forma sorpresiva y las 
empresas en estudio no cumplen con sus 
obligaciones, entonces las infracciones han sumado altos costos y no se ha podido 
cancelar en los periodos dados.  
Tabla 22: Han sido internados temporalmente las unidades de la empresa por la 
Administración Tributaria 
 
Figura 22: Han sido internados temporalmente las 





Interpretación: En la tabla N° 22 y gráfico N° 22, el 76,75% respondieron que los 
vehículos de la empresa si han sido internados temporalmente por la Administración 
Tributaria, dado que no se ha presumido veracidad en los actos comprados por los 
agentes fiscalizadores cuando se realizó el control del cumplimento de obligación 
tributarias.  
Tabla 23: La empresa ha sido sancionado alguna vez con cierre temporal del 
establecimiento 
 
Figura 23: La empresa ha sido sancionado alguna vez con cierre temporal del 
establecimiento 
 
Interpretación: En la tabla N° 23 y gráfico N° 23, 
el  53,49%, respondieron la empresa ha sido 
sancionada alguna vez con cierre temporal del 
establecimiento. Con ello, se percibe el nivel de 
infracción de las empresas de transporte del 
distrito de Callao, no ha existe formalización de 











3.2. Validación de hipótesis 
Para justificar las variables si mantienen criterio de asociación o interdependencia, 
he realizado la Prueba de Coeficiente de Correlación de Spearman, mediante ello 
ponemos a prueba las hipótesis. 
De acuerdo con Hernández, et al.(2014), manifiesta que “la prueba estadística 
analiza la relación  entre las dos variables medibles de un mismo nivel por intervalos. 
También se llama “coeficiente producto-momento” (p.304). 
El término nivel de significancia, según Mondragón (2014) hace referencia que 
“Es necesario tener en consideración la significancia del valor de rs, dada por el valor de 
p que lo acompaña. Cuando el valor de p es menos que 0.05, se puede concluir que la 
correlación es significativa […]” (p.101).  
Se muestra la siguiente tabla de interpretaciones: 
Tabla N° 1: Grado de relación según coeficiente de correlación 
Coeficiente de 
correlación  
Nivel de correlación 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 





3.2.1. Comparación de Hipótesis General  
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoría tributaria preventiva no tiene relación con las 
sanciones tributarias en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018.  
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría tributaria preventiva se relaciona con las sanciones 
tributarias en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05  
La determinación del nivel de significancia se cumple considerando al nivel de 
confianza del 95% se le disminuye 1, y se llega a obtener el margen de error 0.05. (dato 
que determina la significancia: Sig.).    
 
Paso 3: Comprobación y discusión 
Se requiere constatar las hipótesis para determinar su validez y para ello se emplea un 
valor de la significancia de 0.05; el valor de Sig. es menor de 0.05, en su defecto se 
rechazaría la hipótesis nula, es decir que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
arroja positivo y de tal forma es directa la correlación, si en caso logra ser negativa se 
estipularía correlación inversa.  
Analizamos que dado que el valor de (Sig.= 0,000 < 0,05), rechaza la hipótesis nula, y 
por ende se logra obtener una correlación significativa positiva considerable entre las 
variables en estudio y estadísticamente se afirma un valor de Rho =0,794. Por tanto 
afirmamos que La Auditoría tributaria preventiva tiene relación significativa en su 





3.2.2. Comparación de Hipótesis Especifica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoría tributaria preventiva no tiene relaciona con los tipos 
de sanciones en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoría tributaria preventiva se relaciona con los tipos de 
sanciones en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05  
La determinación del nivel de significancia se cumple considerando al nivel de 
confianza del 95% se le disminuye 1, y se llega a obtener el margen de error 0.05. (dato 
que determina la significancia: Sig.).    
 
Paso 3: Comprobación y discusión 
Se requiere constatar las hipótesis para determinar su validez y para ello se emplea un 
valor de la significancia de 0.05; el valor de Sig. es menor de 0.05, en su defecto se 
rechazaría la hipótesis nula, es decir que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
arroja positivo y de tal forma es directa la correlación, si en caso logra ser negativa se 
estipularía correlación inversa.  
Analizamos que dado que el valor de (Sig.= 0,000 < 0,05), rechaza la hipótesis nula, y 
por ende se logra obtener una correlación significativa positiva considerable entre la 
variable y su dimensión en estudio y estadísticamente se afirma un valor de Rho =0.843. 
Por tanto afirmamos que La Auditoría tributaria preventiva tiene relación significativa 
en su mayoría con los tipos de sanciones tributarias de las empresas de transporte de 




3.2.3. Comparación de Hipótesis Especifica 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Las obligaciones formales no se relacionan con la infracción 
tributaria en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Las obligaciones formales se relacionan con la infracción 
tributaria en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05  
La determinación del nivel de significancia se cumple considerando al nivel de 
confianza del 95% se le disminuye 1, y se llega a obtener el margen de error 0.05. (dato 
que determina la significancia: Sig.).    
 
Paso 3: Comprobación y discusión 
Se requiere constatar las hipótesis para determinar su validez y para ello se emplea un 
valor de la significancia de 0.05; el valor de Sig. es menor de 0.05, en su defecto se 
rechazaría la hipótesis nula, es decir que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
arroja positivo y de tal forma es directa la correlación, si en caso logra ser negativa se 
estipularía correlación inversa.  
Analizamos que dado que el valor de (Sig.= 0,000 < 0,05), rechaza la hipótesis nula, y 
por ende se logra obtener una correlación significativa positiva considerable entre las 
dimensiones en estudio y estadísticamente se afirma un valor de Rho =0.804. Por tanto 
afirmamos que las obligaciones formales tienen relación significativa en su mayoría con 




3.2.4. Comparación de Hipótesis Especifica 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Las obligaciones sustanciales no se relacionan con los tipos de 
sanciones en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Las obligaciones sustanciales se relacionan con los tipos de 
sanciones en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05  
La determinación del nivel de significancia se cumple considerando al nivel de 
confianza del 95% se le disminuye 1, y se llega a obtener el margen de error 0.05. (dato 
que determina la significancia: Sig.).    
 
Paso 3: Comprobación y discusión 
Se requiere constatar las hipótesis para determinar su validez y para ello se emplea un 
valor de la significancia de 0.05; el valor de Sig. es menor de 0.05, en su defecto se 
rechazaría la hipótesis nula, es decir que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
arroja positivo y de tal forma es directa la correlación, si en caso logra ser negativa se 
estipularía correlación inversa.  
Analizamos que dado que el valor de (Sig.= 0,000 < 0,05), rechaza la hipótesis nula, y 
por ende se logra obtener una correlación significativa positiva considerable entre las 
dimensiones en estudio y estadísticamente se afirma un valor de Rho =0.758. Por tanto 
afirmamos que las obligaciones sustanciales tienen relación significativa en su mayoría 








1) Para la hipótesis general se tiene como objetivo demostrar la auditoría tributaria 
preventiva mantiene relación con las sanciones tributarias de las empresas de transporte 
de carga, distrito del Callao, 2018. Para confirmar el objetivo se constató la hipótesis 
general, resultando que el nivel de significancia fue = 0.000 y por ello se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, de acuerdo a ello el coeficiente Rho 
de Spearman fue de 0.794 entonces el grado de correlación fue significativamente 
positiva.  
 Según resultados obtenidos a las diferentes personas encuestadas podemos  enfatizar 
que si las empresas estarían debidamente informadas en todo lo concerniente a la parte 
tributaria se evitarían sanciones tributarias estipuladas en las normas legales de nuestro 
país, asimismo se demuestra que con la aplicación de una auditoria tributaria preventiva 
se disminuye los niveles de sanciones tributarias, además que como empresas deben 
cumplir con sus obligaciones y demostrar ética y responsabilidad en sus declaraciones 
tributarias.  
Para constatar la hipótesis se observa que guarda relación con la opinión de 
Prado (2015) en la que llegó a concluir que si hay un nexo en las sanciones tributarias y 
la auditoría tributaria preventiva, porque identifica los puntos débiles y los errores que 
ha realizado la empresa en un período determinado, esto da lugar a que el contribuyente 
pueda realizar los reparos correspondientes en forma voluntaria y no ser inducida por 
parte de que la administración tributaria vía fiscalización.  
2) En la hipótesis específica 1, resultó que el nivel de significancia fue = 0.000 y 
por ello si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, de acuerdo a 
ello el coeficiente Rho de Spearman fue de 0.843, nos indica que el grado de correlación 
es positiva considerable. Se afirma que la auditoría tributaria preventiva tiene relación 
con los tipos de sanciones en las empresas de transporte de carga, distrito del Callao, 
2018.  
 
 De forma que, los encuestados respondieron que uno de los más grandes 




obtenido en el último periodo, dado que no están cumpliendo con lo establecido por la 
Administración Tributaria y por ende se han tomado medidas, en algunos casos, de 
cierre temporal como una sanción para tomar medidas en las declaraciones juradas. Esto 
significa que la administración tributaria debe estar en constante capacitación y 
actualización de los cambios tributarios a todo contribuyente para que de esta manera se 
crea la conciencia tributaria en beneficio del estado y del empresario. El estado 
recabaría mayor aporte en forma voluntaria de los contribuyentes disminuyendo la 
evasión tributaria y previniendo la aplicación de sanciones estipuladas en el código 
tributario peruano. 
Para constatar la hipótesis se observa que guarda relación con la opinión de 
Paredes (2015) Llega a la conclusión que las compañías de servicios en el distrito de 
Los Olivos si incurren en la reducción del riesgo tributario cuando efectúan una 
auditoría tributaria preventiva, producto de la falta de actualización de las normas 
legales tributarias vigentes. Dando lugar a que las deficiencias encontradas durante el 
proceso de fiscalización por parte de la administración tributaria conlleva a los deudores 
tributarios realicen reparos tributarios. 
3) Para la hipótesis especifica 2, resultó que el nivel de significancia fue = 0.000 y  
ello rechaza la hipótesis nula y si acepta la hipótesis alternativa, de acuerdo a ello el 
coeficiente Rho de Spearman fue de 0.804, ello indica el grado de correlación si es 
positiva considerable. Entonces, se afirma que las obligaciones formales se 
correlacionan con la infracción tributaria en las empresas de transporte de carga, distrito 
del Callao, 2018. 
 
Las opiniones vertidas por los encuestados reflejan que no se tiene un control 
adecuado en las obligaciones tributarias por parte del deudor tributario, esto conlleva 
que los deudores tributarios al incumplir con las formalidades exigidas por ley les 
permite cometer una serie de infracciones que a posteriori perjudica al empresario. Se 
demuestra que la falta de planificación tributaria y desconocimiento de la aplicación de 
la misma no beneficia al contribuyente y está sujeto a cometer infracciones y sanciones 
detectándose cuando se es fiscalizado por la administración tributaria, ente sancionador 




Los resultados guardan relación con Bravo (2014) que concluye que el nivel de 
confianza de las declaraciones de impuestos presentadas por la empresa generada al 
evaluar el grado de eficacia de la documentación que sustenta la correcta aplicación de 
los porcentajes de retención en la base imponible, no es satisfactoria debido a que estas 
no se efectúan en las fechas límites establecidas por la Administración tributaria dando 
lugar a que estas no se efectúan dentro de las fechas establecidas por la administración 
tributaria dando lugar a que se realicen declaraciones sustitutorias y/o rectificatorias en 
forma constantes, concluyendo como resultado un total incumplimiento de sus 
obligaciones.  
4) Para la hipótesis especifica 3: resultó que el nivel de significancia fue = 0.000 y por 
ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, de acuerdo a ello el 
coeficiente Rho de Spearman fue de 0.758, lo cual indica que el grado de correlación es 
positiva considerable. Entonces, se afirma que las obligaciones sustanciales si se 
relacionan con los diversos tipos de sanciones en las empresas de transporte de carga, 
distrito del Callao, 2018. 
 Muy pocos de los encuestados afirmaron que no existe evasión fiscal, es decir que 
no exista información engañosa u oculta al declarar sus tributos. A pesar de las 
sanciones que se aplican a empresas que incumple con la ley de tributación, se ha 
notado que las empresas de transporte de carga pesada han declarado como crédito 
fiscal cuando no ha sido lo correcto, dado que de alguna manera han manipulado su 
declaración para beneficiarse. Como resultado de ello podemos decir que la falta de 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales son causales de la evasión tributaria, esto 
es un mal que acarrea nuestro país, la famosa informalidad y evasión tributaria que 
perjudica los ingresos del tesoro público y así de esta manera nuestro estado no puede 
dar cumplimiento a las satisfacción de un beneficio a la ciudadanía.  La falta de 
conocimiento de las formalidades exigidas por ley da lugar a que muchos de nuestros 
pequeños empresarios sean informales, creciendo cada día la evasión tributaria. 
Se constata la hipótesis de acuerdo con Ponce (2016) quien concluyó que al 
verificar la legalización de los libros contables se determinó encontrarse atrasado 






1. De acuerdo al primer objetivo planteado se llego a la conclusion que las 
empresas de transporte de carga del Callao desconocen la importancia y 
significado de una auditoria tributaria preventiva, se puede afirmar que la 
auditoria tributaria preventiva se relaciona positivamente con las sanciones 
tributarias, identificando y minimizando la aplicación de las mismas debido 
al incumplimiento de las obligaciones tributarias previa al proceso de 
fiscalización por parte de la administración tributaria, generando pérdidas a 
posteriori que afectarían la imagen crediticia tributaria de la empresa. 
 
2. En base al segundo objetivo planteado se concluye que el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias reducirían en forma significativa las sanciones 
tributarias en las empresas de transporte de carga, se corroboró que estas 
empresas han sido fiscalizadas obteniendo sanciones tributarias por parte de 
la administración tributaria por no contar con un verdadero mecanismo de 
control y orden oportuno en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Asimismo podemos decir que los administrados aplican sanciones 
determinativas a los deudores por falta de un plan tributario y control de las 
mismas en relación a las obligaciones tributarias regidas según tabla de 
infracciones y sanciones estipuladas en el código tributario, según régimen 
tributario. 
 
3. En relacion al tercer objetivo se concluye que el cumplimiento de las 
obligaciones formales se relacionan con la infracción tributaria, se constató 
que las empresas de transporte de carga no poseen las declaraciones juradas 
dentro de las fechas establecidas según cronograma de presentación y pago 
de impuestos, es considerable las deficiencias que presentan al declarar los 
importes producto del desconocimiento de las normas tributarias aplicables 
al sector transporte, demuestro cuán importante es contar con una asesoría 
especializada en auditoría tributaria preventiva sin embargo las empresas de 
transporte de carga desearían que profesionales idóneos en el tema apliquen 






4. Tenieno en cuenta el cuarto objetivo ser concluye que el cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales se relacionan con los tipos de sanciones, se 
constató que las empresas de transporte de carga no poseen control de gasto 
o costo, no utilizan medios de pago en su mayoría, es considerable las 
deficiencias que presentan al expedir los comprobantes de pago y guías 
producto del desconocimiento de las normas tributarias aplicables al sector 
transporte, demuestro cuán importante es contar con una asesoría 
especializada en auditoría tributaria preventiva sin embargo las empresas de 
transporte de carga desearían que profesionales tributarios apliquen e 
interpreten de manera clara y concisa para evitar incurrir en sanciones 
consecutivamente. Por lo tanto, ha quedado determinado que la Auditoría 
Tributaria Preventiva, tiene incidencia favorable en el logro de objetivos y 

























1. En relación a la primera hipótesis se recomienda como política de la empresa la 
importancia que deben tener en consideración que las empresas de transporte de 
carga implementen una auditoria tributaria preventiva realizándolo una a dos 
veces por año, esto permitirá encontrar falencias en la falta de cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y subsanarlas voluntariamente a tiempo, reduciendo 
significativamente las sanciones tributarias y estar bien asesorados por 
especialistas tributarios frente a un proceso de fiscalización. 
 
2. En base a la segunda hipotsis se recomienda la importancia de aplicar un 
mecanismo de control y orden en dar cumplimiento dentro de las fechas 
establecidas de las obligaciones tributarias, para estar debidamente actualizados 
se debe mantener actualizado a los involucrados vía suscripción de revistas 
especializadas en todas las áreas relacionadas tributarias, contables, laborales 
entre otras, estas acciones permitirán disminuir las sanciones. 
 
3. De acuerdo a la tercera hipótesis recomendamos contar con un especialista en 
temas tributarios permitirá a la empresa que su personal pueda contar con una 
revisión minuciosa y finalmente las empresas de transporte de carga deben 
contar con asesoría en normas tributarias para tener clara la interpretación de las 
mismas y así estas acciones darán lugar que la empresa de cumplimiento con las 
obligaciones tributarias pertinentes. 
 
4. Teniendo en cuenta la cuarta hipótesis se recomienda que la empresa mantenga 
un control de los gastos que realiza con el fin de gestionar los recursos 
económicos de la empresa de manera que el pago de los tributos no genere una 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

















¿Qué relación existe entre la 
Auditoria tributaria preventiva y las 
sanciones tributarias en las 
empresas de transporte de carga, 




Determinar la relación que existe 
entre la auditoria tributaria preventiva 
y las sanciones tributarias en las 
empresas de transporte de carga, 




Existe relación entre la auditoría 
tributaria preventiva y las 
sanciones tributarias en las 
empresas de transporte de carga, 














 Presentar Declaraciones 
Tributarias 
 Llevar Libros Contables 
 Permitir La Fiscalización de 
SUNAT 
 Emisión De Comprobantes de 
Pago 
 Pago en Efectivo de los 
Impuestos 
 Pago en Fraccionamiento de los 
Impuestos 
 Pago De Retenciones 
 Depósito De Las Detracciones 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
Este trabajo es una investigación científica del tipo 
básica, por cuanto se interesó en la aplicación de los 
conocimientos a la solución de problemas prácticos 
inmediato  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
 
Descriptivo porque se busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes del sistema tributario 
peruano para analizarlo, para evaluar diversos aspectos, 
para poder diseñar la auditoria tributaria preventiva. 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestreo probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Auditoría Tributaria Preventiva 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es 
de elaboración propia. 
         Variable 2: Sanciones Tributarias 




¿ Qué relación existe entre la 
auditoria tributaria preventiva  y los 
tipos de sanciones en las empresas 





Determinar la relación que existe 
entre la auditoria tributaria preventiva 
y los tipos de sanciones en las 
empresas de transporte de carga, 




Existe relación entre la auditoría 
tributaria preventiva y los tipos 
de sanciones en las empresas de 






¿ Qué relación existe entre las 
obligaciones formales y la 
infracción tributaria en las empresas 
de transporte de carga, distrito del 





Determinar la relación que existe 
entre las obligaciones formales y la 
infracción tributaria en las empresas 






Existe relación entre las 
obligaciones formales y la 
infracción tributaria en las 
empresas de transporte de carga, 




 Tabla I, II Y III de Infracciones y 
Sanciones 
 Cultura Tributaria  
 Multa 
 Comiso 
 Cierre Temporal del 
Establecimiento 






¿ Qué relación existe entre las 
obligaciones sustanciales y los tipos 
de sanciones en las empresas de 







Determinar la relación que existe 
entre las obligaciones sustanciales y 
los tipos de sanciones en las empresas 






Existe relación entre las 
obligaciones sustanciales y los 
tipos de sanciones en las 
empresas de transporte de carga, 
distrito del Callao, 2018. 
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